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1 Sur la base d’un vaste dépouillement bibliographique (quelque cent titres) concernant
une quarantaine de groupes de pasteurs, du Maroc à l’Asie centrale F02D dont un quart de
tribus d’Afghanistan et d’Iran F02D, l’A. tente de mettre en rapport les types de droits sur les
pâturages (collectifs, individuels, etc.), d’une part, et les contraintes environnementales
(précipitations, végétation, etc.), d’autre part. Deux ensembles sont ainsi dégagés, sans
que l’on saisisse toutes les causes et toutes les implications de cette vaste entreprise de
comparaison,  qui  reste  malheureusement,  de  ce  fait,  cantonnée  à  un  niveau  très
empirique.
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